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Este proyecto se basa en la creación de una herramienta física que 
sirva como acompañante de las adolescentes durante  el proceso y 
desarrollo de sus personalidades y entendimiento de quienes son, en 
el reforzamiento de su autoestima, autoimagen y amor propio. Es así 
como se realizaron diferentes investigaciones y análisis frente a los 
temas anteriores, generando un acercamiento y en donde finalmente 
se identificaron aspectos relevantes para el proceso de diseño, todo 
esto resultando en la construcción de una pieza editorial en donde 
por medio de actividades y reflexiones se genere reconocimiento y 
aceptación sobre lo que verdaderamente representan estas jóvenes. 
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9Diseñar una herramienta gráfica desde el Diseño de 
la comunicación Visual, que motive a las jóvenes a 
desarrollar una mejor autoestima con el fin de que 
tengan mayor confianza en si mismas  y una mejor 
percepción de su autoimagen.
•Identificar los factores externos e internos que influyen 
en las jóvenes frente al autoestima y autoimagen.
•Establecer un canal de comunicación con las jóvenes 
que sea efectivo y directo, frente a la construcción de 
una mejor autoimagen.
•Diseñar herramientas gráficas que impacten, 







La realización de este proyecto tie-
ne como punto de partida la canti-
dad exorbitante de estereotipos, 
parámetros de belleza e ideales que 
se presentan a las niñas, jóvenes y 
mujeres, y se promueven día a día en 
todos las plataformas comunicativas 
existentes. 
Esto ocurre en revistas, anuncios, 
televisión, películas y redes socia-
les, Además, este tipo de contenido 
es presentado a jóvenes, adolescen-
tes en pleno proceso de desarrollo y 
descubrimiento de sus personalida-
des; en donde su autoestima se ve 
afectada directamente y sus pensa-
mientos, percepciones y opiniones 
de lo que es ideal tienden a ser lle-
vadas al extremo.
El poseer un autoestima alta, auto 
aceptarse y auto valorarse tiene una 
repercusión a largo plazo, porque no 
solamente genera confianza y respe-
to hacia sí mismo, sino que determi-
na la manera de ser, de actuar y de 
relacionarse con los demás.
Según Casellas (2013) “Poseer una 
autoestima alta durante la ado-
lescencia puede determinar gran 
cantidad de aspectos con respecto 
a nuestro futuro. Una persona con 
una autoestima positiva, frecuen-
temente aspirará a más, mostrará 
una mayor confianza y se plantea-
rá metas y proyectos diferentes 
para su vida adulta que una per-
sona con autoestima negativa.”
Es decir que  la importancia de que 
los adolescentes tengan un buen de-
sarrollo de su autoestima puede de-
terminar grandes aspectos y rasgos 
a futuro debido a que esto afecta 
directamente y puede generar estra-
gos en la forma de verse y percibirse 
personalmente. Entonces, si existe 
una autoestima negativa van a tener 
altas posibilidades de sufrir algún 
trastorno psicológico.
En la adolescencia se tiene la convic-
ción de que el aspecto físico es un 
factor trascendental para ser feliz, 
para pertenecer a un grupo o sim-
plemente para se aceptado en la 
sociedad. Por lo tanto es de suma 
importancia orientar, a través de 
herramientas gráficas que resulten 
amables a este público, qué es ob-
jeto directo de un bombardeo de in-
formación generalmente no objetiva, 




Contexto de la necesidad
La adolescencia es una etapa de 
descubrimientos y transformacio-
nes, en donde un sin fin de aspectos 
y factores tales como la sociedad, las 
relaciones afectivas y las hormonas 
juegan un rol  importante dentro de 
la identificación del ser.
Mapfre (2016) “La crisis vital del 
adolescente forma parte de su 
desarrollo cognitivo y podríamos 
afirmar que es la primera gran 
crisis vital de la persona, es la crisis 
de la identidad del yo. Es una etapa 
muy frágil a nivel mental en la que 
el adolescente vive una situación 
de gran riesgo para los trastornos 
psicológicos (sentimientos de 
angustia, tristeza, decepción y 
duda sobre sí mismo).” 
Por lo tanto, la autoestima que es 
ese componente crucial en esa bús-
queda del yo y que se caracteriza por 
ser el conjunto de ideas, pensamien-
tos y percepciones que se tienen so-
bre sí mismo es de gran importan-
cia en las personas. Lo que incluye 
la parte del auto concepto (imagen 
interna) y la autoimagen (imagen 
externa), es decir que determina la 
manera de comportarnos, de ser, de 
nuestros rasgos físicos y de nuestro 
carácter. 
Los adolescentes en este momento 
de su desarrollo demandan la nece-
sidad de elementos reales, objetivos, 
comprensibles y amigables que ca-
nalicen de buena manera su ímpetu 
de exploración, curiosidad y anhelo 
de pasar a otras etapas de desarrollo 
personal.
OMS (1995) ha resaltado que la 
adolescencia es clave para el pro-
greso social, económico y políti-
co de todos los países. Ha mani-
festado su preocupación porque, 
recientemente, se ha encontrado 
que los cambios radicales en las 
condiciones sociales tienen pro-
fundos efectos en la salud de este 
grupo etario; uno de estos cam-
bios está asociado con los hábitos 
alimenticios.
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Desde hace algunos años, específica-
mente desde la aparición de las “su-
per modelos” en el año 2000, se ha 
venido generado una fijación con el 
ideal de extrema delgadez, con unos 
estereotipos irreales y poco sanos 
si se toman al extremo; esto ha ge-
nerado gran furor entre las mujeres 
jóvenes gracias a que son personas 
que se encuentran en una etapa vul-
nerable y en desarrollo, en donde se 
cuestionan absolutamente todo.
Esto ha llevado a que las jóvenes 
puedan sentir frustración, angustia y 
tristeza, siendo llevado a un extremo 
como lo es la depresión y ansiedad 
e incluso a casos más graves como 
son los trastornos alimenticios como 
anorexia y bulimia; o la muerte. 
 OMS (2017) La depresión es un 
trastorno mental frecuente, que 
se caracteriza por la presencia 
Número de personas niños, niñas y adolescentes atendidos por diagnóstico de Trastorno de 
ansiedad de separación en la niñez (CIE10: F930) de 2009 a 2016, en Colombia 
de tristeza, pérdida de interés o 
placer, sentimientos de culpa o 
falta de autoestima, trastornos del 
sueño o del apetito, sensación de 
cansancio y falta de concentración.
La depresión es considerada una de 
las principales enfermedades o pa-
tologías que afectan a los adolescen-
tes
Es así como según las estadisticas 
de la bodega de datos del SISPRO 
muestra que entre 2009 y 2016, 
consultaron 112.345 personas 
con depresión, en promedio se 
atendieron 28,089 niños, niñas y 
adolescente por año. El 60,5% de 
los NNA atendidos son de sexo 
femenino. El grupo de 15 a 19 
años son los más afectados por la 
enfermedad en Colombia.
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Mujeres adolescentes entre los 15 y 18 años de edad, 
que se encuentran cursando actualmente los grados 
9º, 10º y 11º, de estratos 4, 5 y 6 de la Ciudad de Cali.
Audiencia Objetivo
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Caracteristicas de la audiencia objetivo
Son jóvenes  a quienes les preocupan factores como son: la intimidad, su aspecto 
y la sexualidad. Se encuentran en conflicto con la dependencia-independencia, 
se caracterizan por la necesidad de integrarse y ser partícipes de un grupo o 
comunidad, imitando sus gustos y manera de ser para obtener aceptación.
En esta edad las emociones se encuentran en una montaña rusa, tienen picos 
altos y bajos de estado. Por otro lado los rasgos de adultez empiezan a ser visibles, 
tanto físico como emocional y cognitivamente. Entonces, se encuentran a un paso 
de verdaderamente encontrar su yo a través de las reflexiones y opiniones que han 
recolectado en esta etapa.
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Benchmarking
Proyecto de autoestima Dove: Este proyecto nace de una frase 
“la belleza es una fuente de confianza y no de ansiedad” Dove 
(2016) en donde se generó una interrogante en cuanto a lo que 
las mujeres verdaderamente pensaban qué era la belleza o lo 
que significaba ser bonito.
El objetivo de este proyecto es garantizar que la próxima 
generación crezca disfrutando de una relación positiva con 
su cuerpo y por otro lado, ayudar a jóvenes a aumentar su 
autoestima y alcanzar su máximo potencial. 
Desde ese punto decidieron documentarse y aliarse con 
psicólogos y especialistas en salud e imagen corporal para la 
creación de una serie de recursos, tanto para niñas, padres e 
incluso profesores, acerca los diferentes temas redundantes en 
esta etapa.
Lolas magazine: Revista para mujeres: Este proyecto surge de 
la necesidad de las mujeres de encontrar y tener un lugar en 
donde se pueda hablar sin tapujos, sin enmascarar la realidad 
de las mismas. Es un espacio en donde se pueden compartir 
experiencias y se expone el talento femenino.
El objetivo de la creación de esta plataforma vas más allá de 
crear bello como cualquier otra pagina web. Por el contrario, 
su meta es convertirse en un referente de opinión y que 
representación de la mujer en su sentido más amplio.
Libro Cosas de Niñas: Esta publicación de Villegas Editores es 
una pieza ilustrada que aspira llenar un vacío en la literatura 
para mujeres pre-adolescentes. Es así como a través de 
consejos, actividades, test y quizzes se exponen diversos temas, 
tales como los cambios físicos, relaciones interpersonales y 
autocuidado de manera clara, siendo más una guía para niñas y 
padres en esta etapa tan confusa y llena de dudas.
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Destroza este diario de Keri Smith: Este libro tiene como objetivo 
que las personas le pierdan miedo a las paginas en blanco y a 
empezar procesos creativos. Nos encontramos con un libro lleno 
de actividades y retos los cuales pueden ser interpretados de 
diferentes maneras por el público y esto lo hace más atractivo 
e innovador.
Imperfectas: Este espacio surge de la necesidad de cambio 
frente al tema de la perfección del cuerpo femenino. A través 
de frases,  reflexiones, ilustraciones, todo esto con un poco de 
humor y amor, se intenta llenar un espacio con motivación, auto 
aceptación y amor propio para las mujeres.
Es un blog dedicado a mujeres que rompen estereotipos y no 
temen en expresarlo.
Love your Curls (Ama tus rizos): Es un libro de poemas que tiene 
como objetivo ofrecer un tributo a todas esas mujeres con 
cabello crespo, porque solamente 4 de cada 10 niñas con pelo 
rizado piensan que su cabello es bonito. Y tan solo el 10% de 
las mujeres con este tipo de pelo se sienten orgullosas de sus 
rizos. De aquí nace la preocupación y la necesidad de animar 
a las mujeres a amar su características tan especiales. De 
igual manera, se busca que ellas sean fuente de inspiración y 
transmitan esa seguridad a las generaciones más jóvenes.
El kit de positividad de Lisa Currie: Lisa Currie es una escritora 
y artista que se dedica a plasmar mensajes de creatividad, 
introspección y autodescubrimiento en sus obras.
Es así como nos encontramos con este kit de positividad, que 
es un libro interactivo, que se enfoca y te invita a recopilar 
todo aquello que te hace feliz, que te hace sonreír y te hace 
sentir mejor; Convirtiéndose más en una guía o manual que te 
mantiene en un estado de concentración centrada en lo positivo 
y motivación.
Este libro pretende que las personas que lo adquieren, sean 
co-autores durante todo el proceso, es por eso que todo el libro 
pareciera incompleto y solo sea impreso a una tinta, generando 
así una motivación para interactuar con mayor libertad en cada 
pagina de esta obra.
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C1. Innovación C2. Accesibilidad C3. Contenido y lenguaje C4. Dinamismo




Libro Cosas de niñas
Campaña benditas 
imperfectas
Libro Love your Curls































En el benchmarking se decidieron tomaron diferentes 
herramientas, desde impresas hasta digitales para 
analizar su efectividad, dinamismo y lenguaje.
Las herramientas que resultaron ser cercanas a la efectividad total fueron el kit de 
positividad y destroza este diario.
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Muchos autores coinciden en 
que la adolescencia es una eta-
pa de cambios tanto físicos como 
psicológicos, en donde los ado-
lescentes se encuentran en la 
búsqueda del verdadero yo y de 
una identidad. “Esta etapa se ca-
racteriza por la experiencia de 
acontecimientos novedosos y a 
veces estresantes que suponen 
un desafío para la visión que los 
adolescentes tienen de sí mis-
mos” (Steinberg y Morris, 2001; 
Twenge y Campbell, 2001) 
Es así como empieza el desarro-
llo de la autoestima, de un auto-
reconocimiento y autovaloración, 
en donde varios factores influyen 
frente al sentimiento valorativo e 
impresión personal. Así como lo 
expone Salazar (2008) Los y las 
incipientes adolescentes empie-
zan a tener autoconciencia de 
los cambios, una preocupación 
por el cuerpo, la necesidad de 
integrar una imagen individual 
del aspecto físico y la “ofusca-
ción” por el grado de aceptación 
que su figura despierta en el gru-
po de pares.” Santrock (2004) No 
solo tratan de comprenderse (re-
presentación del yo), sino tam-
bién evalúan sus atributos, esto 
conforma su autoestima (dimen-
sión de evaluación del yo) y el 
autoconcepto (evaluación del yo 
en un dominio específico).
“Cuando se analiza el efecto 
de las contingencias de refor-
zamiento en la autoestima, se 
Estado del arte
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encuentra que ésta actúa en 
respuesta a aquellos aconteci-
mientos que a lo largo del de-
sarrollo del individuo han ido 
adquiriendo un valor de contin-
gencia para su percepción de 
autovalía” (Crocker, Luhtanen, 
Cooper y Bouvrette, 2003; Croc-
ker, Sommers y Luhtanen, 2002; 
Crocker y Wolfe, 2001) 
Uno de los aspectos que más re-
levancia tiene en esta etapa, es 
la autoimagen o imagen corpo-
ral, es decir la imagen que se tie-
ne de sí mismo, la manera como 
se ve y como se siente. García 
(2004) La imagen corporal se re-
fiere a la representación mental 
realizada del tamaño, figura y de 
la forma de nuestro cuerpo (en 
general y de sus partes); es decir, 
cómo lo vemos y cómo creemos 
que los demás lo ven. Además de 
la percepción, la imagen corporal 
implica cómo sentimos el cuerpo 
(insatisfacción, preocupación, 
satisfacción, etc.) y cómo actua-
mos con respecto a este (exhibi-
ción, evitación, etc.) 
La autoimagen tiene dos aspec-
tos los cuales son los valorativos 
y afectivos, estos son determi-
nados por los sujetos de afecto 
próximos, es decir las personas y 
el entorno en donde se encuen-
tra y desarrolla el adolescente. 
Pruzinsky y Cash, 1990 citados 
en García (2004) La imagen cor-
poral que se va construyendo en 
la adolescencia no solo es cogni-
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tiva, sino; además, está impreg-
nada de valoraciones subjetivas 
y determinada socialmente; se 
produce en forma paralela al de-
sarrollo evolutivo y cultural de la 
persona.
Es así como se encuentran con 
ideales, estereotipos y normas 
a las que se supone se tienen 
que regir, porque son dictadas 
y socialmente aceptadas por la 
sociedad. Salazar (2008) La exis-
tencia de este ideal de belleza, 
establecido y compartido social-
mente, supone una presión sig-
nificativa para la población en 
general y, especialmente, para 
la adolescente quien se encuen-
tra en la etapa de integración de 
la imagen corporal. Además, de 
existir una presión, también hay 
una exigencia en este caso a un 
grupo definido como son las mu-
jeres, las cuales desde que son 
jóvenes se les alimenta ese terror 
de no ser perfectas, generando 
así una insatisfacción constante 
la cual nunca se puede saciar. 
Raich, Mora y Soler, 1995 citados 
en García (2004) Se ha llegado a 
considerar que en la sociedad 
actual la insatisfacción corporal 
es una condición común. Hay un 
anhelo por conseguir un cuerpo 
delgado, debido, en parte, a los 
medios de comunicación, publi-
cidad, presión social e imitación. 
Esta insatisfacción se da espe-
cialmente en mujeres y en ado-
lescentes, causando, en algunos 
casos, gran trastorno emocional .
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El consumo se ha proyectado en 
el cuerpo humano, valorándose 
este, predominantemente, por la 
belleza. Una imagen física atrac-
tiva es una condición de la vida 
social moderna, forma parte del 
proceso de producción. Por con-
siguiente, lo bello ha sido utili-
zado para fomentar el mercado, 
convirtiéndose en una norma.
 El concepto de belleza se ubi-
ca dentro de las corrientes so-
cioculturales históricas, dentro 
de la producción capitalista y la 
cultura racionalista y analítica 
(maximización de los beneficios). 
Así, la belleza se define en virtud 
de una norma estética, un crite-
rio ideal, como un ajuste a pa-
trones abstractos y rígidos y no 
a una moral tradicional donde se 
percibe la belleza como lo autén-
tico y lo singular (López, 2001; Et-
coff, Orbach y Scott, 2004)
Bonilla (2003) dice que las imáge-
nes de la belleza han entrado en 
una lógica de producción-consu-
mo-comunicación de masas. La 
preocupación por la belleza, el 
estado físico y los cuidados del 
cuerpo se han convertido en un 
gran valor en la actualidad, no 
sólo por el crecimiento de la in-
dustria cosmética, sino también 
por los avances tecnológicos.
Samsó (2013) afirma que buscar 
siempre la aprobación externa 
puede resultar un arma de dos fi-
los, la clave es aumentar el valor 
personal ante uno mismo, pero 
no delante de nadie.Branden 
(2010) La autoestima es la clave 
del éxito o  del fracaso. También 
es la clave para compréndenos y 
comprender a los demás.
Existe una herramienta dentro de 
la psicología que sirve en el pro-
ceso de  reforzamiento del auto-
estima, segun Dilts (2003), citado 
por Vega, Montero, Pérez-Angu-
lo y Tejerina (2015), la neurolin-
güística es un modelo acerca 
de cómo trabaja nuestra mente, 
cómo en esto afecta el lenguaje 
y como usar este conocimiento 
para programarnos a nosotros 
mismos en el sentido de lograr 
que nuestra vida y las cosas que 
hacemos nos resulten fáciles y 
al mismo tiempo eficientes”, al 
mismo tiempo un complemen-
to importante es la practica del 
Mindfulness, esta herramiento 
es utilizada para potenciar el au-
toconocimiento de las personas, 
Carlson (2013) afirma que mind-
fulness (Atención plena) es una 
técnica reconocida por sus efec-
tos positivos en la salud mental, 
que incluye el prestar atención a 
tus experiencias actuales (pen-
samientos y emociones) y obser-




























La metodología escogida para el proyecto tiene sus fundamentos 
en el Diseño centrado en el usuario en donde a través de diferentes 
métodos y técnicas  dirigidas a conocer y comprender las 
necesidades, limitaciones, comportamiento y características del 
usuario facilitan el desarrollo y diseño de experiencias; De igual 
manera se fusiono con los métodos y herramientas de Universal 
Methods of Design: 100 Ways to Research Complex Problems para 
generar un sistema más preciso y efectivo de investigación.
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De las actividades realizadas se puede concluir que:
Las adolescentes tienen sentimientos contradictorios 
frente a su autoimagen.
Buscan y necesitan la aprobación de su entorno, la buscan 
de manera directa.
El uso de filtros o mascaras frente al tema de la 
autoimagen es común en esta edad.
Los estereotipos o ideales que se presentan, lo hacen a 
través de redes sociales e impresos.
Herramientas de autovaloración y autoafirmación son de 
gran ayuda para los adolescentes.
A través de actividades dinámicas se generan 
descubrimientos frente a la realidad de la autoimagen.
Focus group
Se realizaron varias técnicas y métodos previos al primer encuentro con el 
publico objetivo, tales como mapas mentales, conceptuales y entrevista con 
la psicóloga Alba Tejada, experta en infancia y adolescencia.
Se escogieron niñas entre los 15 y 18 años para realizar un grupo focal, 





Co-editores Involucre a 





Libro o cuaderno en el que una persona escribe día por día sus 
vivencias o pensamientos.
Diario de actividades
Descripción de los requerimientos de diseño
El tema principal del proyecto es 
la motivación de los adolescentes 
frente a su autoimagen, es así 
como se busca generar una 
herramienta en donde exista 
una construcción  entorno  a 
la percepción de la imagen 
corporal, de tal manera, dentro 
de los requerimientos del 
diseño se debe tener en cuenta 
dos aspectos como lo son: los 
sujetos de afecto cercano, es 
decir familia, amigos y redes; y 
los procesos de reforzamiento 
para el amor propio. Después 
de realizar una investigación 
y análisis de la autoimagen, 
adolescentes y herramientas 
de fortalecimiento se puede 
concluir que no existen 
herramientas gráficas que sean 
didácticas y dirigidas al tema de la 
autoimagen, su fortalecimiento 
y acompañamiento.
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Formato: tiene que ser lo suficientemente cómodo para trabajar, 
interactuar y transportar.
Ilustraciones: tienen que ser planas, claras, cercanas a la realidad 
y amigables.
Lenguaje: tiene que ser amigable, cercano y afectivo; positivo y 
con humor.
Tipografías: tienen que ser claras y a mano escrita, fluidas y 
llamativas para generar un acercamiento y apropiación.
Paleta de Colores: se utilizaran tintas planas, Dos tintas para 
generar contraste y para que ayude a la co-edición. 
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Nombre del producto
Espejito, espejito representa las dos visiones, 
externas e internas que tenemos de nosotros 
mismos, haciendo alusión al objeto del espejo 
y como está tan vinculado con el reflejo, con el 
como nos vemos y como nos proyectamos.
Desde un principio se tomo la decisión de que el 
lenguaje del libro fuera cercano y con humor, es así 
como se quiso generar un complemento descriptivo 
acerca del funcionamiento y contenido  del libro.   
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La intención del corazón, es ser el amarre de estas 
dos visiones, es decir que representa el amor 
propio, que se caracteriza por amarse interna y 
externamente. Durante todo el proceso siempre 
se procuro utilizar simbología básica para generar 




La gama cromática escogida para la pieza fueron el 
color magenta y naranja, en donde contrastan, son 
llamativos, alegres, irradian fuerza, empoderamiento 
y femenino sin caer en lo típico o común.   
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La pieza editorial  “Espejito, espejito: guía para amarse, incluso en los días 
lluviosos” se caracteriza por abarcar e implementar actividades que aportan 
al reconocimiento y entendimiento del amor propio y de la autoimagen, para 
que las adolescentes quieran y tengan un espacio de reflexión y conexión 
frente a lo que creen que son  y lo que verdaderamente representan. 
Visualmente el producto es llamativo, enérgico y alegre; siendo esto un factor 
importante para que la audiencia objetivo se llene de animo y valor para 
realizar las actividades que son un complemento dentro de su desarrollo para 
generar así un mejoramiento y reafirmación de su autoimagen y amor propio.
El leguaje utilizado en la  pieza es cercano y positivo, generando así una 
motivación y  cercanía con la audiencia, se utilizaron frases y textos cortos 





“En esta pieza realizada por Daniela, se puede apreciar verdaderamente 
ese positivismo y empoderamiento sobre el tema de la autoimagen, desde 
las actividades hasta los escritos demuestran un verdadero entendimiento 
y manejo del tema.
El hecho de trabajar para el mejoramiento de algo  tan humano, en 
donde las niñas de estas edades se enfrentan a diferentes factores y son 
vulnerables, y que ellas adquieran un entendimiento de las situaciones y 
una guía para el desarrollo de una autoconocimiento sano.”
Validación con experto
Kathy Miller Reina
Psicóloga y docente del Colegio Liceo Benalcazar.
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Se realizaron diferentes validaciones con el publico objetivo y con 
un experto en el campo de estudio que se realizo, de igual manera 
se realizaron unos cambios en la parte grafica, luego de un feedback 
recibido por el comité de Diseño para en el mejoramiento de la pieza 
potenciándola al máximo de manera visual. 
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En todo el proceso investigativo y creativo del 
proyecto y producto se pudo comprender la 
importancia de generar vínculos y sensibilizar 
a las personas con el fin de verdaderamente 
desarrollar un interés en cuanto a la realización 
de actividades en cuanto al mejoramiento 
emocional y mental. 
Para lograr este tipo de vínculos, se realizaron 
diferentes actividades en donde el análisis de 
comportamientos, de lenguaje y de contexto 
fueron de suma importancia para la realización 
final del producto, en donde no solamente se 
realizaran actividades si no que se reconozcan 
como personas, como seres, que reafirmaran 
lo que son y sus atributos externos e internos, 
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